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Aquest article d6na a conhixer les restes de fauna d'6s bni (Ursus mctos) localiizades en tres estnictures de la 
primera edat del ferm del jacime.nt anlueolbgic de Can RoquetaICan Reveiia (Sabadeli i Barbe13 del Vd&, 
Vallb Occidental). Les restes van ser recuperades en sitges d'emmagatzematge, com a part de les deixaiies 
W t i q u e s  que reblien aqwstes estnichins. Les imbdes evidencien I'aprofitament de 1'6s bm, que era pre- 
sent en un Mbitat umfigurat per zones abruptes i amb cavitats del massfs de Sant Lloreq del Munt, el Mont- 
can i de la sorra de I'Obac. Troballes an- d'6s en ~ t e s  zones relativament pro- a Can Roqueta 
infemixen, per tant, la W c i a  d'aqaests úrsids, si més no fins a l'&poca protohistonca. 
Figura 1. PMd amb b disbibució espcial de les 
esirucium de b pimrm e&t&I(erm EIs hian. 
gles reprerenten les aimdum amb resies && 
bru (mrn arrtos). üigitalitucio de N.Terrais. 
Entre els anys 2005 i 2006 es va dura tenue una nova 
intervenci6 arqueolbgica al conegut paratge arque- 
olbgic de Can Roqueta, concretament al sector de 
Can Roquetalcan ReveUa,' localitzat a la vessant sud 
de I'actuai polígon industrial de Can Roqueta (Saba- 
del1 i Barbe& del Valí&). 
L ' h a  intervinguda ocupava 100.000 m1 i els 
resultats obiinguts van ser positius, amb la localitza- 
ci6 de 269 noves estnictures aqueolbgiques. Les 
estnichires localitzades presenten una h p l i a  di- t 
Na que c o m p h  els pedodes següents: neoiític antic 
postcardial, bronze inicial, bmnze final, primera edat 
del ferro, prehistbna indeterminada, t p c a  aitmedie- 
, val i hpoca contemporsnia. Així mateix, anotem la 
' pre*ncia d'un mas d'hpoca contemporhia, el mas 
de Can Revella, el qual va ser documentat i excavat 
1 La intervenci6 arqueo10~a de Can RcquualCan Revella va 
ser encsnegada a I'empnsa An]mUtic Terra-Sub SL; SBD 
Sabadeii Creuent va f-m-ne el6 trebaüs arqwIbgics, i el6 
esnidis que enguany es fan sobre els materiais recupera18 s6o 
e Mordinats pel Museu d'Histbria de SabadeU. 
dins d'aquesta mateixa intervenció. Les dades que 
donem a w n K i  corresponen a la recuperaci6 de 
tres fragmenta d'6s bru (Ursus aretos) documentades 
a les esauctures adscrites a l'assentament de la pri- 
mera edat del ferro. 
L'assentament de la primera edat 
del ferro de Can Roquetalcan Revella: 
contextualització de les iroballes 
El període correspmt a la primera edat del ferro 
(700-550 aC) és el més ben repmentat al jjaamnt de 
Can RoqWCan Revella, amb la localitzaci6 de 75 
eshuctums arqueolbgiques de diferent fnncionaütat. 
Les estmchires apareixen esp~cialmnt distribuides 
per tot el jaciment, sense poder observar-ne grans 
concentracions, més aviat es aacta de petitea agrupa- 
cions de tres o quatre eshuchms. El tipus més ben 
r e p m t a t  s6n les sitges d'emmagatzematge (70). & 
perñl majoritsriament troncocOnic. tant de pamts rec- 
tes c m  de parets Concaves. Les sitges, malgrat trc- 
bar-se escapcades, prexnten gnuis diametres situats 
Figura z Plonta 1 r m l ó  de les esiructunr amb rata d'ós bnc 
CRCRV45, CRCRYiq6 I CRCRVz24. Elaboracl6 pdpia. 
al voltant d' 1 .S0 m. així com fondaries considerables. 
Les capacitats d'emmagatzematge augmenten respec- 
te de períodes anteriors. fet que podria relacionar-se 
amb un increment de població o bé amb la practica 
d'unes relacions per I'intercanvi més intensives. 
A banda de les sitges, també es documenten qua- 
rre cubetes. un pou de grans dimcnsions i una estruc- 
tura domestica. Finalment, assenyaleni la troballa 
d'una urna cineraria. que va apareixer totalment 
a'illada i contenia les restes d'un individu infantil amh 
diversos elements d'aixovar. 
Les restes d'ós bru van ser localitrades a I'inte- 
rior de les sitges: CRCRV45, CKCRV146 i 
CRCRV224 (figura 2). 
Espacialment. Ics cstructures E146 i E224 es tro- 
ben distanciades entre si per prop de 70 m, mentre 
que l'E45 es localitza en direcció nord-oest, a 223 m 
respecte a I'E146 i a 227 m respecte a l'E224. Des- 
coneixem si podrien haver funcionat sincronicameiit. 
con1 a p'üri d'un gran assentanient, o si bé es tractaria 
de diferents establiments dins d'un mateix període. 
LES restes recuperades formaven part dels nivells 
deposicionals que rebleixen les sitges. Un cop les sitges 
perdien la seva funció primjria com a contenidors de 
cereals o d'altres tipus d'elements sblids o liquids, 
~iqucstcscren abandonades o bé es clausuraven amb tot 
tipus de deixailes doiiikstiques abwades a l'interior: 
restes ossies procedents d'apats, vasos cerhmics frag- 
mentats, matenals procedents de la neteja de Ilars, 
materials constmctius ... Aquests dipbsits ens donen 
informació de les diferents activitats desenvolupades 
per aquestes comunitats. Les restes de fauna totals 
recuperades de I'interior d'aquestes estructures de la 
primera edat del ferro són 5.750.l.'estudi de la fauna ha 
evidenciar que durant aquest p e n d e  es continuara anib 
la tendencia encetada al llarg del bronze final, ja que 
s'ha detectat un augment progressiu del ramat d'ovica- 
prins, si bé continuara el consum d'altres especies com 
arü hovins i suids i cavalls que també van ser emprats 
en la munta. Les especies salvatges estan molt menys 
representades que les domestiques: així i tot cal supo- 
sar un aprofitament cinegktic de I'entom. Entre els sal- 
vatges hi ha una troballa destacada: I'aparició de restes 
d'ós bru ( U r ~ u s  arctos) (AI.BIZL~RI. 2008). 
A continuació descriurem cadascu~ia d'aquestes 
tres estructures per comprendre millor el conjunt: 
CRCRL' 45: correspon a una sitja de grans dimensions. 
excavada en el nivell d'argiles carbonatades. Presenta 
una planta circular d'1.35 m de diametre superior i 
1.97 m de diametre inferior. La fondaria consewada és 
d'l.43 m. i la secció resultant és troncocbnica de 
parets rectes. L'estructura apareix reblerta pcr nou 
nivells deposicionals ben diferenciats, i denoten una 
clara intervcnció antrbpica en la seva claiisurü. Si hé el 
darrer nivell d'abocament (capa 1 )  és forqa esteril, la 
resta dels nivells di>cumentüts es caracteritzen per ser 
molt organics, fomats per argiles. restes de c;lrbons i 
cendres. En el cas dels nivclls 3 i 5, estan dipositats de 
fonna c h i c a  i infereixerl un rebliment de I'estructura 
forqa rapid. De la mateixa manera. els materials arquc- 
olbgics documentats esdevenen significatius per la i i q  
quantitat i ~Liversitat. Anotem la recuperaci0 d'abun- 
dants matcrials ceramies, entre els quals hi ha un frag- 
tnent d'hmfora fenicia, malacologia inarina, restes 
informes de bronze i restes lítiques. 
La fauna esta representada per 332 elements. ia 
majoria procedents de restes d'hpats. L'estudi d'a- 
questes restes ha permks determinar la presencia d'o- 
vicaprins, suids, cérvols i un fragmerit de pelvis per- 
tanyent a un ós bru (Ursus arctos),CRCRV45-8-171, 
localitzat a la capa 8 (AI.RIZUKI, 2008). 
CRCRV146: 6s una altra sitja que conserva grans 
dimensions malgrat trobar-se rebaixada i tallada per 
una altra estructura d'aquesta mateixa cronologia. 
Excavada en el nivell de llims carbonatats, presenta 
planta circular, d' 1.90 m de diimetre superior i 2,30 
m de dihmetre inferior. La fondhria conservada és 
d'1 ,O8 m i el perfil resultant és troncoconic de parets 
rectes. L'estructura es troba reblerta per quatre 
nivells diferenciats, forqa organics, formats per argi- 
les, carbons, cendres i abundant material arqueolbgic 
contingut. Els tres primers nivells d'abocament 
(capes 2, 3 i 4) es traben dipositats de forma c h i c a  
inferint un rebliment rapid de I'estructura. El darrer 
nivell de clausura, perb, format per argiles i algunes 
restes de llims procedents de la descomposició de les 
parets. infereix un rebliment lent, afavorit pels agents 
naturals. Les restes faunístiques recuperades, 667 
elements, corroboren aquesta tcoria. Mig miler de 
fragments de les restes de fauna estudiades correspo- 
nen a microfauna (gripaus, Llangardaixos i rosegadors) 
que haurien caigut a I'interior de la sitja. Entre les 
altres 116 restes reitants. hi ha o\icaprins. suid\. 
bbvids. equids. cérvols i aus. 
La r e m  més destacada correspondria a un pri- 
mer molzir del maxil.lar di-et d'un 6s bru (C'rsrr., are- 
!os). CRCRV136-1-76?. localitzat a 121 capa l 1,4i.~i- 
7IKI. 2008). 
CRCRV 224: sitja excavada en el nivel1 d'argiles car- 
honatades. És de planta circular d'  1.73 ni de diknietre 
superior i I.'lO ni de diirnetre inferior. la fondaria con- 
3ervadii és d'1.10 m. La secció resultant és troncocb- 
nica de parets rectes. L'estruct~irn es troba rehleita per 
quatre nivells diterenciats, i f o r p  orginics, i amb 
13' abundant material arqueoliigic. entre el qual desracarí- 
em les restes d'argiles cuitcs, possiblernent procedents 
del desmuntatge d'tilguna llar propera. Els tres primcrs 
nivells dcposicionals (capes 2 .  3 i 4) es trohen diposi- 
trtts de forma ch ica :  evidencien. de nou, la rapidesii 
amb que es produeix la clausura de la sitja. 
L'cstructura contenia 878 restes faiinístiques. 
Entre les determinades taxonbmicameiit, s'identifi- 
quen ovicaprins. suids, bbvids, kquids, petits carní- 
vors i un fragrnent de crani pertanyent a un ós bru 
(Ursus «rcros), CRCRV224-3-58. localitzat a la capa 
3 (Ar.r31zu~i. 2008). 
El paper dels animals salvatges 
en I'alimentació dels pobladors 
de Can Roquetalcan Revella durant 
la prehistoria 
Les restes ossies de fauna ens ajuden a reconstruir 
I'aprofitament dels animals que van portar a terme 
les societats protohistbriques, i encara que acostumen 
a trobar-se molt fragmentades. en el cas de Can 
RoquetdCan Revella, permeten parlar arnb seguretat 
del desenvoluparnent d'una ramaderia i d'unes acti- 
vitats cinegetiques. 
Els treballs etnografics ens demostren que la cap- 
tura d'animals salvatges es produeix Sara de l 'bea 
més prbxima als poblats, de vegades aprofitant els 
desplacaments amb el ramat dornestic. Un cap captu- 
rats, la manipulació dels animals per a I'obtenció de 
carn, pell, ossos. etc., es  produeix normalment i i ~  siru. 
i aixb fa que es dispersin les restes i també les prove\ 
que evidencien I'activitat cinegetica. 
Són aquestes raons les que obliguen a \alorar 
molt cautelosament les troballes d'animals salvatges 
trobades a I'interior de poblats. i el seu pes dins de 
I'econornia dcls pobladors. 
A Can RoqueteICan Revella. durant la primera 
edat del feno. podeni dir que les evidencies osteoar- 
queolbgiques i rnalacolbgiques ens obliguen a pensar 
en Iti captura de recursos sal\atges coin u n  suport 
secundari en la dieta. o prr a altres finalitats. coin en 
el cas de les restes mal~colbgiques lOr.iv;~. 2007). 
L';iport;rció <le carn a la dieta \.a \enir hisicanicnt 
clcl rarnat d'animals d«m+stics. D'una manera 
secundiria. I'aliinentació es va complcmentnr ariib 
conills i ocells. representats pel 2,4 % i el 0.9 % de 
les re5tes respectivament. Segurament eii aquesta 
aponació secundaria també van participzir peces de 
cam dels grans aiiimzils que heni documentat. Hi ha 
el cérvol, representat pel 0.2 'ic de les restes. el porc 
senglar, representat pcl 0.03 %. i per últim 1.6.;. 
representat pel 0.1 C/c de les restes. 
Així i tot, cls grans animals tamhé van ser captu- 
rats per I'aprofi'itanient d'ossos, banycs i pell. En 
iiquest últim. incloeni els petits carnívors representats 
pel 0.1 % de les restes. entre els quals docurnentem el 
teixó i el gat salvatge. 
La iroballa de diversos ossos d'ós bru (I/r,sirs rirc- 
ros). tot i ser excepcional per la seva raresa, ens indi- 
ca prohable~nent I'explotació d'una Area prbxima al 
poblat corn 6s el paratge de Sant L.lorenc del Munt. la 
serra del Montcau i la s e r a  de I'Obac. on s'han docu- 
rnentat altres restes arqueologiques i palcontologi- 
ques. L'ós bru necessita grans Arees per sobreviure. ja 
que depen d'una amplia varietat d'ecosistemes per 
alimentar-se. Aquesta gran niobilitat i el fet de ser un 
animal solitari i amb un comportrrtnent practicarnent 
noctum fa que sigui molt difícil de veure. El trobern 
habitant zones hurnides i boscoses a partir dels 1 .o00 
m d'altitud, i per aixii suposern que va poder poblar 
els temtoris propers al jaciment de Can RoquetaiCan 
Revella, a I'area de Sant Lloren$ i I'Obac. És un ani- 
mal de grans din~ensions. els mascles poden superar 
els 200 quilos i les fernelles els 150 quilos. El seu 
dens pelatge té una amplia varietat de tons marrons 
clars i foscos. Poden viure entre vint-i-cinc i trenta 
anys en estat salvatge. La seva morfologia i la seva 
forta mand'bula mostren una adaptaci6 tant a un 
dgim omnívor coma un de carnívor, i van variant la 
seva dieta al ilarg de l'any en funci6 de la disponíbi- 
litat dels recursos alimentaris: herba, fmits carnosos 
perb també catmnyes d'animals salvatges i domb- 
tics, a més de me1 i formigues ( B m ,  m 7 ) .  
Caractentzaci6 de la troballa 
d'ossos d'6s bm (Ursus arctos) 
En general, el conjunt de restes bssies que Bcompan- 
yaven les restes d'aquest animal locaüaades al jaci- 
ment de Can Roquetalcan Reveila, presentava carac- 
terístiques corn ara altemi6 termica, alta fmctua 
secundaria produida per i'aprofitament medulh  dek 
ossos i de vegades senyals de mossegades d'altres 
animals. que ens indiquen una si?ne de pmcesso~ pre- 
vis al seu aipbsit a Sinterior de les sitges. Aquests pro- 
cessos estan vinculats amb la pqmaci6 & l'aliment, 
elumsumielposmiorncicíatge&lesdeixalles, 
Ue+ sovint dins d'- de combusti6 pa 
eliminar les c o n s e q e e s  de la put re fd .  Les res- 
tes & fauna d'6s bm també presenten sigues simüars 
a les de les altres eqkies de fauna doame-ntade~, tal 
corn ve- en la demipci6, i per aixb cal suposar 
que formatien patt de les deixaües alimentanes. 
Las restes 8 6 s  bru pertanyen a diferents pam 
anatbmiques de 1'6s. tal com s'evidencia a la figura 3. 
La pan esqueletica m6s carnosa és la número 1. 
Es tracta de la cassoleta articular dreta de la pelvis, 
on s'insereíx el cap del femur. S'anomena acetdbul i, 
en el nostre cas, la p q a  arqueolbgica (fotografm 1) 
mesura 110 x 70 x 40 mm i pertany a un animal adult. 12' 
Esta trencada d'antic pels dos extrems, pero ben con- 
se~%ia en la superficie. 
La part númem 2 6s un molar superior dret aillat 
que mesura 18 x 17 x 14 mm i que presenta un fofl 
desgasta la cara oclusal o trituradora del molar, fet que 
fa pensar en un animal d'edat avaqada (fotograña 2). 
La peca arqum1bgica númem 3 correspon a la 
part davantera esquema del crani d'un animal adult 
(fotogratia 3). Es tracta d'una pep que mesura 70 x 
66 x 10 mm, que se situaria just per damunt de I'br- 
bita ocular de I'animal i que presenta un bon estat de 
conservació. 
Un estudi m n t  (Amízürü I hh~m, 2008) ens 
ha permes atribuir les restes eshidiades a possibles 
femeilw adultes, i un dek animals seria un exemplar 
molt veil. Osteom&tricament parlant, les restes d'6s 
documentades s6n properes a les dimensions habituals 
de les femelles adultes d'6s bru, que s6n ben diferents, 
per volum, dels mascles. El fet d'apadixer a I'interior 
de tres estniaures difemnts datades en un marge crc- 
nolbgic ampli ens fa sostenir la hipbtesi que hi pgui 
haver m& d'un individu representat al jaciment. 
La captura i l'aprofitament 
de 1'6s bm durant la prehisttha 
Els úrsids poden considerar-se animals molt pedo- 
sos. El seu volum i els seus hilbits noctwns i de 
mobilitat impliquen una estrategia en la cacera que 
pot comportar la predncia de tres o quatre persones 
a Sesceniui de la captura durant hores. Aquest esce- 
Fotografia 2. Coro oElusol del molar d'os bru. 
nari 6s. a més, ['alta muntanya, fet que també impli- 
ca un coneixement i una precauci6 addicional 
(TILLET, 2005). Segurament aquests motius van pro- 
vocar I'escassetat de captures, tal com testimonien 
les minses evidencies arqueolbgiques d'6s en jaci- 
ments europeus. 
Així doncs, la c q a  de l'6s no va ser una activitat 
freqiient a partir del mesolític a Europa i, quan es 
constata, sembla que esta rnés relacionada amb l'a- 
pmfitament de la pell, wm en el cas documentat a la 
Cova de Cbaves (Osca) durant el període neolític 
(CASTANOS, 2004), i amb l'obtenció de peces oma- 
mentals a partir de les dents, com les registrades des 
del paleolític cantabric (kv-, 2006), que no pas 
amb l'aprofitament de la c m .  
L'aprofitament de la pell s'intueix quan aparei- 
xen un nombre important d'ossos de les mans i els 
peus de l'animal, ja que és prou conegut el fet de dei- 
xar aquests conjunts ossis en comexió amb la peil en 
les tasques de peileteria. 
En el nostre cas, la manca d'ossos de mans i peus 
no invalida que la pell de l'animal fos aprofitada. 
Nosaltres, per wntra, ienim una eviancia més direc- 
ta de consum: l'aparici6 de I'acetabul trencat d'antic 
i de restes cranials, que parla més en aquest sentit en 
tractar-se de zones esquel6tique.s d'alt wntingut 
medui-lar i muscular. 
En d t a t ,  a pocs quilbmetres de Can Rcque- 
WCan Reveila, hi ha el paratge de Sant Lloren$ del 
Munt i I'Obac, on es va poder capturar aquest animal, 
i on trobem evidencies de poblament huma i explota- 
ci6 ramada des del neolític antic, tal com es docu- 
menta al jaciment de la Cova del Frare (Matadepera) 
(IMAKIW, 2004). A més, a la Cova Simanya (Sant 
Lloren$ Savall) també es documenten restes d'Ursw 
arctos (NEEIOT i HERNANDEZ, 2007). 
Una altra referencia local es registra al jaciment 
ibenc de Ca n'olivé (Cerdanyola del Valles), on 
durant les excavacions dels anys seixanta es va mbar 
una dent canina perforada, un possible penjoll, d'Ur- 
sus arctos, determinada pel doctor Villalta del Labo- 
raton de Cincies Naturals de la Universitat de Bar- 
celona (BARBERA et al., 1960-61). 
Conclusions 
Les restes d'6s bm locaiiaades al jaciment de Can 
RoquetaICan Revella evidencien la cacera i l'aprofi- 
tament d'animals salvatges dins de l'assentament de 
la primera edat del ferro. Les h s  properes al parat- 
ge aqueoI0gic de Can Roqueta, les serres de Sant 
Lloreq de Munt, el Montcau i la serra de l'obac s6n 
un habitat perfecte per al desenvolupament de 1'6s bm 
durant la prehistoria. La bndosa vegetacid, la varie- 
tat de recursos aümentaris i les abundants wves hau- 
nen s e ~ i t  d'witat i refugi d'aquesta especie animal. 
La seva captura, que devia ser ocasional, hauria estat 
destinada tant al consum de la seva carn com a I'ús de 
la seva pell o fins i tot alguna peqa de l'animal hauria 
esdevingut un ornament. com es documcirta eii alguns 
jaciments propers a Can RoquetaICan Revella. 
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